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（ ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   




















































































In recent years, with the rapid development of real estate industry, the 
property service industry is developing rapidly in our country, and people's 
quality of life has been improved. But in this process, the property services 
disputes are increasing, and the contradiction of compulsory special security is 
particularly prominent. Although, the "tort liability law" and relevant judicial 
interpretation in our country set relevant provisions for the operators, the 
organizers of social activities of the obligation of security. Whether these legal 
regulations can apply to property service field, and the legal nature of the 
security obligation of property service the security obligation and liability 
imputation principle  have not been clearly defined, all of which are urgent 
problems to be solved in the legal practice. "Property management regulations" 
does not have systematic provisions on the property service enterprise security 
obligations, which led to a phenomenon that the referee did not appear the same 
to similar cases in the judicial practice, and therefore have an impact on the 
credibility of the judiciary.  
This paper expounds the basic concept, legal nature, the theory source of 
security obligation of property services,  discusses the property service 
enterprise security obligations, the rights of the main body, the type of property 
service enterprise violating security obligation, constitutive requirements, 
principle of imputation, and exemption liability. In combination with current 
legislative and judicial status quo of our country through listing real cases and 
other forms, this paper analyzes the property service security in the legislative 
level and practice level, and puts forward several proposals to the property 
service security in our country, in order to provide reference for solving 
practical problems up.  
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